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Partnership with 
CINDOC
•Humanities
•Peer 
review
•Diffusion
•Agencies 
criteria
   
EC3 Server
Linux Suse 9.2, postgres DB, 
apache, php, ...
Base de Datos relacional
Descarga de artículos
  Títulos, autor
Cindoc, Dialnet, Compludoc
Psicodoc, revistas
Datos de producción de las
revistas
Cindoc, Dialnet, originals
Descarga de las citas WOS a revistas
 españolas
Carga de las citas a revistas
nacionales 
Una vez al año
Una vez al año
Results 
http://ec3.ugr.es/in­recs/
http://ec3.ugr.es/in­recj/
 
Cálculo de indicares
Una Vez al año
De cada revista­
fuente
De Cada revista­
fuente
Para cada 
revista SSSJ 
   
Algunos datos
55.51211.56343.949Citas
195.49640.888154.608Items citables
924297627
Revistas con 
Factor de 
Impacto
19666130Revistas fuente
 2001­1994­Periodo­ 
Cubierto
TotalIN­RECJIN­RECS 
   
La situación de las revistas hace 
diez años
•Escasez de herramientas 
•Baja normalización
•Escasa existencia de instrucciones a los 
autores
•Escaso control de los Contenidos 
•Escasa aplicación del sistema de revisión por 
pares
•Escasa visibilidad internacional
•Escasa atención institucional. Nadie se 
ocupaba
   
Hoy
•Las revistas expresan la necesidad de aumentar su 
competitividad tanto a nivel nacional como 
internacional 
•Los Investigadores españoles están convencidos de 
la necesidad de conseguir más peso internacional 
•Los investigadores no quieren publicar en revistas no­
visibles. 
•Los autores han aceptado las nuevas normas 
adoptadas por el sistema
•El sistema de revisión por pares es hoy asumido por 
la mayor parte de la comunidad científica española
   
Que factores han contribuido a esta 
nueva situación?
•Los requerimientos de las bases de datos han propiciado la 
mejora de las revistas y sus contenidos
•Los autores seleccionan las revistas más visibles y mejores
•Las instituciones públicas promueven la visibilidad nacional e 
internacional de la ciencia española vía ayudas e incentivos.
•Las políticas de evaluación de investigadores incluyen 
incentivos económicos y promociónales.
•Los informes editoriales y  los análisis bibliométricos han 
permitido aumentar el conocimiento y dotarnos de 
herramientas normalizadas para evaluar y mejorar las 
publicaciones científicas y los servicios de las bibliotecas 
universitarias a estudiantes e investigadores. 
   
   
¿Qué son?
•Índices bibliométricos
­ Índices estadísticos basados en recuentos 
de referencias bibliográficas citadas en 
revistas científicas españolas a fin de medir 
el impacto de revistas, artículos, autores e 
instituciones españolas
          ­ Convenciones internacionales: fórmula ISI
­ Complementarios no sustitutivos: visión    
nacional versus internacional
­ Índices de impacto ⇒ Índices de citas
•Revistas científicas españolas
•Ciencias Sociales / Ciencias Jurídicas
   
   
   
   
   
   
   
La evaluación de las revistas científicas en 
el ámbito universitario. El caso español. 
Política y herramientas. IN­Recs
Dra. Mercedes de la Moneda
E­mail: dlmoneda@ugr.es
